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1. Een detecteerbaar HBV DNA na 48 weken entecavir therapie is niet geassocieerd 
met een ongunstige virologische uitkomst bij chronische hepatitis B patiënten (dit 
proefschrift).
2. Virologische respons tijdens entecavir therapie is geassocieerd met een lagere 
kans op klinische progressie van de leverziekte bij chronische hepatitis B patiënten 
met cirrose (dit proefschrift).
3. HBsAg daling tijdens therapie met entecavir of tenofovir in HBeAg-positieve 
chronische hepatitis B patiënten is beperkt tot patiënten met een actieve immuun 
respons en patiënten die HBeAg negatief worden (dit proefschrift).
4. Vroege HBsAg kinetiek tijdens tenofovir therapie bij patiënten met een HIV/HBV 
co-infectie is voorspellend voor HBsAg verlies (dit proefschrift). 
5. Een jaar peginterferon resulteert in een hogere kans op HBeAg seroconversie en 
HBsAg verlies vergeleken met 3 jaar entecavir (dit proefschrift).
6. The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct 
(Samuel J. Meltzer).
7. The history of medicine is that what was inconceivable yesterday and barely 
achievable today often becomes routine tomorrow (Thomas E. Starzl).
8. Friendship is unnecessary, like philosophy, like art. It has no survival value; rather 
it is one of those things that give value to survival (C.S. Lewis).
9. Veel patiënten voelen zoveel dankbaarheid jegens hun arts, dat ze niet inzien, 
waarom ze hem ook nog zouden moeten betalen (Otto Weiss). 
10. Als de verkiezingen samen zouden vallen met het wereldkampioenschap voetbal-
len, dan zou er van die hele verkiezingen geen bal terechtkomen (Toon Hermans).
11. Net als bij een mooie sportauto komen de meeste lezers van een proefschrift niet 
verder dan de buitenkant. 
